






























クト (2012-13年度)の報告書である労働政策研究・研修機構 [2014]の第2章(遠藤公嗣 [2014]) 







































性ある法の施行には、 social powerとJenkins [2002Jが呼ぶところの、より高度な交渉力がDWU
に必要である。そのためには、 DWU会員の権利教育の充実が必要で、制定前の運動とは質が違う運
動が必要となる。






























入法501(c) 3の団体になったことをあげている。 501(c) 3団体は、日本でいえばNPO法人に近い。
501 (c) 3団体は、その年間収支がインターネット上に公開されるので、検索したところ、 2012年1月
から12月のもののみが公開されていて、収入308.408ドル、支出623.835ドルの大幅赤字であった3)。
501 (c) 3団体となったのは、 2012年中のことと思われる。
離任後の彼女は、インターネットで検索すると、|警察改革のためのコミュニティ連合(Communities




3人の名前が上がっている。 l人の肩書きは理事 (director)であり、他の2人は担当 (coordinator)
である。ところが、それぞれの「続きを読む」をクリックすると、 DWUウェブサイトの別ページの、
スタッフの紹介ページにとぶ。そこには、まったく別人が紹介されている。担当 (coordinator) 1 







3) http://www.guidestar.org/ organizations/27-0441 0961 domestic-workers-united.aspx #financials 2015年4月3日ア
クセス。
4) I暴力を終わらせる運動」プログラムのウェブサイト内にある紹介記事 (http://www.movetoendviolence.org/

























































タクシー運転手の収入は、 12時間で96ドルである。 Gaus[2014: 25日によれば、との額は最低賃金
額より 5%低い。この意味はつぎのとおりだろう。 2011年のニューヨーク州では、連邦最低賃金額7.25































































































































ROCを支持し支援するレストラン(経営者)を、 RAISE(Restaurant Advancing Industry 
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